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ABSTRACT 
 
 
This research is motivated from the math Student Activity Sheet (LKS) on the market are still 
have not loaded guided discovery and structure worksheets yet qualified written in the 
Ministry of Education (2008: 24). The purpose of this research is to develop a Student 
Activity Sheet (LKS) in material of mathematical models in linear equation and inequalities 
of one variable based guided discovery for students of SMP / MTs in odd semester for class 
VII and to investigate the feasibility of LKS in material of mathematical models in linear 
equation and inequalities of one variable based guided discovery for students of SMP / MTs 
in odd semester for class VII. 
 
Research Development of math worksheets is consistent with measures Research and 
Development (R & D). The steps include two aspects, namely through the development of 
LKS and feasibility. LKS development include: (1) the potential and problems, (2) data 
collection, (3) the design of the product. Then the feasibility of LKS include: (1) validation of 
the design, (2) revision of the design, (3) testing the product, and (4) revision of the product. 
The data analysis technique used is the analysis instrument. Subjects were students in class 
VII of SMP/MTs. 
 
The results of the validation analysis worksheets by 2 lecturers in Mathematics Education 
UAD gained an average of 76 to be in the range of good category, the results of the 
validation analysis by 2 practitioners earned an average of 69 to be in the range of good 
category, the results of the analysis instrument student responses obtained an average of 
48,5 are in the range of categories as well as assessment instruments combined lecturers, 
practitioner and student response instruments gained an average of 193.5 calculations that 
are within good 
categories. Based on the analysis and validation of the students' responses, the 
mathematical model of worksheets in linier equations and linear inequalities one variable 
based guided discovery for students of SMP / MTs in odd semester for class VII was declared 
"good and decent in use". 
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